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ся следующие:
а) тивное включение обучающихся в учебный процесс, отра­
жающий современные достижѳн t науки и практики;
б) учет р обучении индивидуально-психологических особеннос­
тей обучаемых;
в) реализация проблемно-модельного обучения в его различ -  
ных рор«ах;
г) обеспечение единства функций управления познавательно' 
дѳятельк с*, по обучающихся( мотивационно-целевой, содѳржательно- 
опе ^ ациональ ой, эмоционально-коммуникативно,», кон* рольно-рѳгу- 
лят чвноф
д) оптимальная комг ютеризация всех учебных, научных и про- 
изі детвенных процессе'
В УНПЦ Московского энѳргѳтичзского института разрабатыва -  
ются тре іажергче системы, моделирующие рьзльные производствен -  
ше ..роцѳсск и деятельность специалистов, функционирование этих 
систем в учебном пр^  цессѳ обеспечивается различными методиками 
интенсивного ооученич, к которым относятся: проблемное обучение, 
деловые игры, ситуационные за ачи, автоматизированные учебные 
кур: : го различным дисциплинам и т .п .
Адаптация обучения к личностным особенностям обучаемых 
о ^  щ ѳ с т іг д ѳ т с я  на основе разработки и использования автоматизи­
рованных вариантов сихо эгичѳских -диагностических программ и 
их методического обес.зчѳния, в подготовке и реализации которых 
прини ают активов участие будущие инжвнвры-пенягоги.
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ПР^СТВ£Н”ОСТЬ В СИСайМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 
ИпатНКРНО—і іВДАГОГИЧЕСКОГО ОЬ.’АЗОВАНИЯ
Нѳпрерынн 1 инженерно-педагогическое образование обѳспечи- 
в£ тся всеми ступенями си емы народного образования: дошколь 
ным в^спит^ кем, бідѳобрдзоватѳльной школой, профессионально- 
техническими училиі ми, средни и специ тьными и высшими инженер- 
нс іедагогическими учебными заведениями, аспирант рой, повыше -  
ниеи квалификации п^зподават чей всех звеньев образования.
НовьЛ подход к совершенствованию подіусвки инженерно-пе -  
да*огичѳских кадров остоит не в частных усовергзнсгвовь .иях 
отдельных элементов и звеньев неизбежно растянутого во времѳні 
процесса ; подгоивк*, а в у илении интегральных напал, в обес­
печении целостности учебно-воспитательного процесса и его г-», 
зу. штатов в общеобразовательной, профессиональнг-технической* 
высшей школе и предстоящей педагогической дѳятел іности молодежи. 
Возникает проблема разработки теоретических предпосылок созда­
ния системы непрерывного инженерно-педагогического образования.
Важной составной частью теоретических основ разрабо^ -и 
этой системы ib j . ѳтся принц л прѳемст энности, заключающийся в 
совершенствовании настоящего и в обоснованном программировании 
будущего с опорой на прошлое.
П земственность призвана разрешать пр иворечия между w  • 
обходимостью обеспечения непрерывности и целостности педагоги - 
чѳского процесса и его результата л дискретным характером с ? 
чѳния.
Чтобы nt інцип преемственности выполнил свою системообразу­
ющую роль, необходимо сьзтветствующи образом перестроить вг
комп^ленты,взаимосвязанных подсистем: цели, содержание обре - 
зования, средства педагогической коммуникаци и деятельность 
педагогов и учащихся. Системный по эд в педагогике .’ребуѳт, 
чтобы вслкое изменение содепжании, форме, действии обого ве- 
дущ^о ко} онента педагогической системы сопровождалось ;ек іТ- 
ной функциональной содержательней пеоестройкой всех остальных 
ведущих компонентов системы. В каждом конкретном случае t зали -  
: циі прѳемственност' содержание и глубина перестройки комп іѳн- 
тов буд’Т варьироваться в зависимости от особенностей педагоги­
ческих явлений, между которыми будет осущѳс мяться связь.
Например, для реализации преемственности инженерн -педаго­
гического вуза со средним учебным заведи гием в компонент целей 
послед іго должны быть ьлесены такие дополнения: ыявлениѳ от-
тшения учащихся к специальности инженера-пец *ога; поэтапно 
формирование у у* щк.хя интереса к ^здержаилг егг деятельности; 
выявление учащихся, склонных к о ганизации учебно-воспитое ь -  
ной деятель j c t h ; профессиональная огчентаіяя на педагогическую 
специальность; формирование качеств личности, прис тих оудуще у 
педагогу-оослитателю; аналг > хо^а обучения выпускников среднего 
учебного “ заведения педагогичег ой специальности ; вне-
еение ^обходимых корректив в содержание работы с учащимися по 
ф жированию у них навыков воспитателя и руководите  ^ коллекти­
ва и т .д .
Для достижения преемстве* эсти подобным образом должны 
быть пѳрестр еньі компоненты целее у в системе инженерно-педаго­
гического вуза. Сотру ничество коллективов инженѳрно-педагоги -  
чѳского вуза и сре них учебных заведений направлено на іѳсто  -  
роннюю поэтапно развивающуюся подготовку студентов к творческой 
деятельности прелодаватѳля-вос^итателя.
 ^лісл пе істройки структуры содержания учебного плана ин­
женерно-педагогического вуза с целью осуществления преемствен -  
нос.и со средним учебным заведением должен состоять в болез ран­
нем включении студентов в *ивую педагогическую деятельность, не­
прерывно развивающуюся психолого-педаі гическую подгот<, лку, пе­
реходящую на старших ку^сах в огтытно-э.,спериментальную работу и 
в твог *ѳский поиск.
Преемственность редств педагогической коммуникации должна 
состоять в оптимальном отборе и в применении разнообразных форм, 
методов и приемов обучения.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ИНЖЕНЕР..0-ПВДАГ0ГЛЧЕС2ЮЕ ОБРАЗОВАНА -  
ЬАЖНЫЛ ФАКТОР nOBf ІЙНИЯ КАЧЕСТВА ІОДГОТОВКИ КАДРОВ
В рам* х разрабатываемой концепции непрерывного инжѳнѳрно- 
пе .агогического образоваі я ь качестве одного і . . центральных 
вопросов неизбежно встает вопрос о необхцимс :ти повышения ка­
чества подготовки инженерло-пвдагогиче~ких кадров.
В связи с эт л необходимо прежде всего четко разграничить 
фуш уил педагогических вузов и инженерно-педагогических вуэбв 
и факультетов. Целесообразно ориентировать педагогические вузы 
на^  подгото; у преподавателей труда для 4-В классов обще, іраэо -  
ватѳльной школы, а инженерио-педагогичес; ле вузы и фс.сультеты -  
на подготовку инженерог педагс ов для ПТУ и техник; >в, прело -  
давагелей для УПК и старших классов школы. Такое исходное р э -  
граничѳние даст возможность бг тее четкой реализации концепции 
непрерывного инж іерно-пег. логического олразования* включая во­
